












































































業種 企業数 業種 企業数
鉱業 2 一般機械製造業 13
食料品製造業 7 建築業 5
繊維･衣服製品製
造業 2 運輸･通信業 1
その他の製造業 7 飲食業 0
石油製品･石炭製
品製造業 0 公共サービス業 3
建築材料業 3 金融･保険業 2









































































































































因子 寄与率（%） 質問項目 信頼性

























































































































































































































































































































モデル２ 0.104 0.775 378.271







































































































モデル２ 0.104 0.775 378.271
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